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Persaingan di era globalisai mengharuskan perusahaan memiliki 
kemampuan bersaing. Semakin banyak produk yang sama beredar 
dengan berbagai merk dan harga menyebabkan perusahaan harus 
pandai dalam mempertahankan produknya di pasaran. PT Wowin 
Purnomo adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 
produksi kecap dan tomat, ada beberapa kemasan yang diproduksi 
oleh perusahaan, tetapi yang mendominasi penjualannya adalah 
produksi kemasan botol 625 ml. Proses produksi kecap dan tomat 
dilakukan dengan banyak tahap, tahapan paling banyak terutama 
dalam proses mengolah biji kedelai. Walaupun proses pengolahan 
biji kedelai cukup banyak tahapan, tetapi proses pemasakan kecap 
dan tomat melewati tahapan yang sama. Perusahaan memproduksi 
kecap dan tomat, tetapi penjualan kecap lebih besar daripada 
penjualan tomat. Persaingan harga dan kualitas menyebabkan 
perusahaan berusaha untuk mempertahankan produknya supaya bisa 
memiliki kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau. Oleh 
karena itu dalam penelitian ini mencoba untuk menerapkan sistem 
Activity Based Management dan Activity Based Costing untuk 
memperbaharui perhitungan harga pokok produksi perusahaan dan 
pengaruhnya terhadap profit perusahaan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan diterapkan ABC dan 
ABM dalam perhitungan harga pokok produksi perusahaan, biaya-
biaya yang tidak bernilai tambah dapat dihilangkan sehingga 
meminimalis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan 
berkurangnya biaya untuk produksi, maka perusahaan bisa 
memperoleh profit yang lebih tinggi. 
Kata kunci: Activity Based Management,  Activity Based Costin, 
harga pokok produksi, profit perusahaan. 
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ABSTRACT 
Competition in era globalisation requires companies to have an 
ability to complete . More and more the same outstanding products 
with different brands and prices caused the company to be good at 
maintaining products on the market . PT Wowin Purnomo is one 
company that is engaged in the production of soy sauce and tomatoes 
, there are a couple of packs produced by the company , but the sales 
are dominating the production of 625 ml bottles . Tomato ketchup 
production process and performed with many stages , most notably 
stages in the process of processing the soybean seed . Although 
soybean processing stages pretty much , but the process of cooking 
tomato sauce and pass the same stages . The company manufactures 
and tomato ketchup , but ketchup sales is greater than the sale of 
tomato . Price competition and quality led to the company strives to 
maintain the product in order to have a good quality at an affordable 
price . Therefore, in this study tried to implement a system of 
Activity Based Management and Activity Based Costing calculation 
of the cost to renew the company's production and its impact on 
corporate profits . The results show that the ABC and ABM applied 
in the calculation of cost of production companies , the costs are not 
value-added can be removed so that minimize the cost incurred by 
the company . With reduced costs for production , then the company 
can exarn a higher profit. 
Keywords : Activity Based Management , Activity Based Costing , 
cost of production , profit company
